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號 一 箪 聯三十ミ第

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6)拙 文 、不 景気 と租 税(租税 研究 、五巻 、55以下)、












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8)拙 文 、動 的資 本 と租税公 正難(租 税研 究 、九倦 、Ir6以下 、、相続 税 の逋 脱 、(同
上 、:九巻 、288以下)、所 得税 の不公Z臥(経 済論 叢 、三十 二爺 、三號 、8)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II)拙 文、消 費税 に於 け る累 進 課税 、(租税 研究,、二巻 、x65一【66)、清 費税 の
理 想 と しての專費 、(同上 、八巻 、2`3、以 下〉・、
エ2)拙 文 、所 得税 の不 公平 、(経済論叢 、三 十 二巻 、、三 號 、7、以 下)
拙 文 、國 麿利 子及官 吏俸 給 の免 税 、(租税 研 究、,六巻 、叫8、以下)夏3)
14)拙文 、資 本 利 子税 及 第二種 所得 税 の地 方 附加税 禁止規 定 、(経済論 叢、三 十

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































拙 文 、地 方 家屋税 の當 否、(租税研 究 、七燐 、29兀、以 下)
拙文 、地 方人 税 の課 税 方法 、(経濟 論叢、 三+二 巻 、 四號 、1、以 下)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26)拙 文 、法人 配 當源 泉課 税 の長 短 、(経済論 叢、 三十一・巻 ・三號 ・1・以下)
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